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税收显著性理论研究：基于劳动所得税的分析 
摘要 
公共经济学的核心假设是经济人会根据税收政策完全最优化自己的行为。但
近来越来越多的实证证据表明：税收显著性会使人们的行为决策偏离最优。在已
有文献对显著性定义的基础上，我对其进行了一般化的拓展以适用于包括中国的
不同税制，税收显著性为税收最终被纳入决策价格即含税价格的程度和准确度。 
已有文献大多研究在美国商品税显著性的影响，所得税被公认为是高度显著
的。但是，我注意到，虽然多数劳动者意识到所得税的存在，但对于从事独立个
人劳务的劳动者，其确切数额并不明显可见。在拓展的定义下，我将基于已有的
实证经验，在假设所得税显著性确实存在的前提下，利用规范的静态劳动供给模
型、经典的完全竞争下的均衡条件和有限理性模型，在劳动所得税的框架内探讨
税收显著性。结果表明，劳动者可能高估税负或者低估税负，这是所得税低显著
性的两大体现。当劳动者低估税负时，会提供高于完全最优化条件下的劳动水平，
倾向于承担较多税负，厂商承担较少税负；而当劳动者高估税负时，会提供低于
最优化条件下的劳动水平，劳动者将税负转移给厂商。关于显著性产生影响的原
因，认知成本的存在使人们会对税负的估计产生认知偏差。维持所得税低显著性
的认知偏差范围随着认知成本的减小而减小，但是减小的速率却低于认知成本。
即在认知成本减小时，人们仍倾向于维持所得税的低显著性。最后，我在理论上
对政府利用显著性制定税收政策，以最大化社会福利的最优显著性进行了理想化
的设想。 
 
关键词：显著性；劳动所得税；劳动供给 
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税收显著性理论研究：基于劳动所得税的分析 
Abstract 
The central assumption in public finance is that agents optimize fully with respect 
to tax policies. But recently there is accumulating empirical evidence that suggests tax 
salience affects agents’ decision-making, which will departure from the full 
optimization. Based on the current definition of salience, I make it more general to suit 
various tax systems including China, which suggests that tax salience is the extent and 
accuracy of which agents include it to the tax-inclusive price.  
Current work mostly focuses on the impact of sales tax salience in America. 
Income tax is viewed as a highly salient tax. But I notice that even though income tax 
is recognized by most laborers, its exact amount is not visible and prominent for most 
self-employees. Based on the existing empirical evidence, and assuming that the impact 
of salience of labor income tax does exist, I use the canonical static labor supply model, 
the competitive equilibrium condition and bounded rationality model to demonstrate 
the effects of labor income tax salience and the reason why salience exists. Results 
show that: salience of labor income tax takes the form of under-estimating and over-
estimating income tax by taxpayers. When laborers under-estimate their income tax 
burden, they may over-supply labor and bear more incidence while the incidence on 
firms is less. On the contrary, when laborers over-estimate their income tax burden, they 
may under-supply labor, and the incidence is transferred from laborers to firms. With 
regard to the reasons of salience, cognitive costs account for why people have cognitive 
biases when evaluating tax burden. With the decrease of cognitive costs, the range of 
cognitive bias in which tax can remain low-salient decreases with a lower rate. This 
means, with the decline of cognitive costs, people still tend to remain not calculating 
the accurate tax burden in the specific range. In the end, I theoretically compose an 
ideal optimal tax salience used by policymakers. 
 
Key Words: Salience; Labor Income Taxation; Labor Supply 
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税收显著性理论研究：基于劳动所得税的分析 
1 引言与文献综述 
公共经济学的核心假设是经济人会根据税收政策完全最优化自己的行为。比
如，Frank P. Ramsey（1927）开创性的研究了最佳商品税，其中便假设经济人对
于税收变化的反应与对于价格变化的反应相同[1]。一些经典的研究结果如 Arnold 
C. Harberger（1964）对效率损失的研究依赖于对税收的完全最优化假设[2]，James 
A. Mirrlees（1971）[3]，Anthony B. Atkinson和 Joseph E. Stiglitz（1976）[4]构建的
最优所得税模型，也假设经济人不考虑自身所面临税制结构的复杂，最优化自身
的劳动供给和消费。 
与完全最优假设相悖，近来越来越多的证据表明：个体在决策时会依赖特定
的启发式方法和认知偏见，其中之一便是“显著性”。显著性来源于英文“Salience”，
本文沿用童锦治和周竺竺（2011）[5]对“Salience”的翻译，区别于统计显著性
“Significance”。“Tax Salience”即税收显著性，人们会关注一些明显显著的信
息而忽视那些不那么显眼的信息，由于在实践中税收系统是复杂而不可见的，这
在税收中便显得尤为重要。将显著性引入税收领域，近十几年才在财政学研究中
被得到关注。 
1.1 研究内容与创新 
本文主要在中国的税收制度下，在劳动所得税的框架内，对从事独立个人劳
务的劳动者所取得的劳务报酬所得税，研究税收显著性。 
1.1.1 研究内容 
在我所界定的显著性定义下，即税收被纳入人们决策的程度和准确度，本文
将基于已有的所得税显著性的实证经验，在假设显著性影响确实存在的前提下，
在劳动所得税的框架内，构建理论模型描述税收显著性对于以取得劳务报酬所得
的劳动者行为决策、税负分配所起的作用，探究所得税显著性产生的原因，并对
政府设置最优显著性进行了理论设想。 
首先，我利用标准化的静态劳动供给模型来描述劳动力市场的供给方，用劳
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税收显著性理论研究：基于劳动所得税的分析 
动者的劳动供给对税收的反应程度与对税前报酬的反应程度之比来表示税收的
显著性程度。进而探索显著性对劳动者劳动供给的影响。假设市场是完全竞争的，
利用经典的市场出清条件，得出厂商和劳动者各自的税负以及显著性对税负分配
所起的作用。在探讨产生所得税显著性的原因时，我引入了认知成本和认知偏差
的概念，构建有限理性模型，分别在拟线性效用函数与一般效用函数下描述劳动
者选择不计算确切税负的条件。最后，我利用政府的预算约束和最大化社会福利
函数，对于最优所得税显著性做了理论上的推导。 
本文的结构安排如下：第 1章为引言与文献综述；第 2章重新界定了显著性
的含义，并把显著性纳入中国背景下的劳动所得税进行考虑；第 3章我在一个劳
动力市场上设定了简单的劳动供给与需求模型，并考察劳动所得税的显著性对劳
动者行为决策和税负分配的影响；第 4章探讨所得税显著性产生的原因；第 5章
为设计最优所得税显著性的构想；第 6章为结论。 
1.1.2 创新 
已有文献大多研究在美国税制中，显著性在商品税中所发挥的作用。我在中
国的税制下，引入显著性对所得税产生的作用。为此，从显著性产生的本质影响
出发，我重新界定了显著性的定义。 
在已有研究中，所得税被认为是高度显著的税种。目前尚没有将显著性纳入
所得税的规范理论研究。本文建立理论模型，在中国的税收环境下讨论显著性对
劳动所得税的影响，特别是基于个人独立劳务报酬的所得税。我推导出了当个体
并不根据税收完全最优化自身行为时，在显著性影响下的所得税税负公式，其仅
依赖于实证上观察到的需求函数，而不依赖于产生此需求函数的潜在模型，此方
法具有简便性和广泛适用性，据此可以通过估计税收弹性和报酬弹性计算任何一
种税制下的税负。 
探讨所得税显著性产生的原因方面，我利用有限理性模型研究纳税人选择不
计算准确税负的条件，继而得出维持税收低显著性的认知偏差范围。 
已有文献大多认为税收的低显著性会导致非最优的决策，造成了无效和额外
损失，所以，提高税收的显著性总是有利的。这也意味着，立法者和政策制定者
不得在税收法律和政策的制定上利用税收的低显著性，而总是应该提高税收显著
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性上做努力。但由于所得税的低显著性总是不能避免，我认为，在劳动所得税的
设计上，可对最优显著性作一个理论上的设想，文章的第 5部分便对此进行了相
关讨论。 
1.2 文献综述 
显著性与税收有关的论断来源于行为经济学。行为经济学家将认知心理学的
概念，特别是特定的偏见应用到经济决策中。研究声称个体来做出经济决策时并
不总是理智的，而是有限理性的，他们经常会偏离理性、自利经济人的最优决策。
因此，完全最优假设并不总是成立。关于“显著性”的提出，可追溯至 Amos Tversky
和 Daniel Kahneman（1974）提出的几个会影响决策的启发式方法，与显著性相
关的其中之一是“可获得性”，决策被左右是因为人们会倾向于依赖明显的、持
续可获得的信息，而忽视那些他们没有持续看见的信息[6]。于是，事物的显著程
度便成为了影响行为的“可或得性”因素之一。有些经济学家开始关注这些启发
式方法、认知偏见在多大程度上影响经济决策，其中包括显著性的影响，例如，
George A. Akerlof（1991）指出，个体给予了显著性影响太大的权重以至于经常
无法最大化自身效用[7]。他们得出结论，总体上，当事物或信息更为显著，即更
为明显或可见时，对人们的行为和反应有更大的影响。 
1.2.1 关于税收显著性的研究 
近十年来，国外学者们逐步建立了一些实证检验与理论模型，在美国的税制
下，探究税收显著性对人们行为的影响。 
大部分研究是关于商品税显著性的影响。Chetty，Looney 和 Kroft（2009）
研究了商品税显著性对消费者行为的影响[8]，他们发现消费者购物时看到的包含
在标价上的商品税，对需求能产生更大的影响。他们用两种策略表明，消费者对
不显著的价外税反应不足，低显著性的税对行为产生的影响较小。第一，他们利
用在杂货店的现场试验，发现贴上含税价格的标签使商品需求降低了 8%；第二，
他们证实，包含在价格中的税收的提高比在结账时所付税收的提高在更大程度上
减少了酒类的消费。在实证证据的支持下，他们构造了完全最优化失效下包含显
著性影响的理论框架来进行福利分析。推导的公式表明，经济税负决定于法定税
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负，即使没有改变行为的税收政策也会产生效率损失。Amy Finkelstein（2012）
探索了司机对于电子过路费显著性的敏感度[9]。她考察了司机使用 EZ通行证后，
过路费采用电子自动收集方式对费率的影响。她的调查数据显示，使用 EZ通行
证的司机既不了解某一地点的过路费率，也不了解自己在一段路程中被收取的过
路费总额。不像将过路费以现金方式交给收费员的司机，使用 EZ通行证的司机
在通过收费站时，过路费就被自动扣除了，所以 EZ通行证是一种非常低显著的
收集过路费的方式。从而得出结论：过路费的显著性相当低，尽管过路费的信息
是持续可获得的，司机们还是忽视了过路费数额或者没有意识到收费的存在。她
的研究结果表明提高税收显著性能增加消费者的需求弹性。根据 Xavier Gabaix
和 David Laibson（2006）所提出的术语，有些商品税政策是“隐藏属性”[10]。 
税收显著性以及它对纳税人行为反应的作用可能被税收的征收形式影响。
Aradhna Krishna和 Joel Slemrod（2003）研究表明税收的结构会使得税收不那么
明显[11]。Chetty等（2009）[8]和 Finkelstein（2009）[9]的研究也都反映，同一种税
收以两种不同的形式征收，一种征收方式比另一种更显著。联邦、州和地方政府
会利用各种激励措施来鼓励消费者使用混合动力汽车，Kelly Sims Gallagher 和
Erich Muehlegger（2011）研究了州消费税免除、所得税抵免和非税收激励措施对
混合动力汽车销售的激励效果，发现税收激励的类型与激励本身的优惠程度一样
重要[12]。在购买时给出的消费税免除导致的混合动力汽车销售增长量，是相同数
量所得税抵免导致的销售增长量的十倍。他们将这种影响归因于，相比于未被很
好理解、也未能很好的对购买者发挥有利作用的所得税优惠而言，商品税在购买
时已经包含在价内，具有相对高的显著性。此外，有研究表明，税收的目的（如
用以筹集收入、利益分配或影响行为）也会使其显著性有所差别。高显著性的税
收在分配财富上的表现更好。 
税收的缴付方式也会影响其显著性。税额以小额的、渐进方式缴纳的可见度
显然小于一次性的大额税款缴纳。比如，所得税的预缴会使得总共需要缴纳的税
款和税率变得模糊。Marika Cabral和 Caroline Hoxby（2012）对房产税进行了考
察[13]，发现以每年或每季度用支票支付房产税的方式使得其显著性更强，而与抵
押相连的税收托管安排方法则使得房产税不那么显著。 
学者们近来才开始关注所得税的显著性。有些探索认知偏好和所得税的实证
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研究关注税率。C. V. Brown（1968）[14]，Edwin T. Fujii和 Clifford B. Hawley（1988）
[15]发现个体申报的边际税率往往不同于人口和收入特征所显示的边际税率。
Peggy A. Hite和Michael L. Roberts（1991）用人们不能确定自身边际税率的证据
表明，所得税税率不是完全显著的[16]。如果所得税税率是显著的，随着收入因税
率的变化而变化，人们的行为会对收入的变化有所反应。这样的反应可能发生在
税率转折点，即累进税率点，是边际税率突然上升的点。Emmanuel Saez（2009）
运用几十年的年度税收返还数据探讨了这样的可能性[17]，发现劳动者只对第一
级累进税率点有行为上的反应，但没有证据显示在其他累进税率点有反应。结果
表明，纳税人的行为并未对所得税抵免激励有显著的反应。原因可能是理解复杂
的税制对于纳税人来说是困难的，第一级累进税率比高等级的其他累进税率更显
著，也更容易理解。 
有一些文献对所得税的平均税率和边际税率做了考察。Charles A.M. de 
Bartolome（1995）利用实验发现，许多MBA学生在做一美元投资的课税或不课
税项目时，将平均税率当作边际税率使用[18]。 Shaun Bowler 和 Donovan Todd
（1995）研究表明平均税率比边际税率更显著[19]。Jeffrey B. Liebman和 Richard 
J. Zeckhauser（2004）用“schmeduling” [20]来解释这种现象，“schmeduling”被
定义为人们会根据误认为的计划安排来行为而不是真实的计划安排。
“schmeduling”有两种表现形式：“熨平”效应和“聚集”效应。“熨平”效应
是指面临多步骤计划安排的个体在边际消费点处按照平均价格进行决策，而“聚
集”效应表示消费者忽略完整的计划安排，而仅识别即时的或当下的价格并对其
作出反应，尽管未来的价格会被当下的消费影响。Naomi E. Feldman 和 Peter 
Katuscak （2006）建立模型对“schmeduling”假设进行了推广[21]，他们预测前一
年平均税率的预期外变化会影响人们对今年边际税率的认知，尽管边际税率在这
两年中并未发生变化。通过实证观测发现，前一年享有儿童税收抵免政策的家庭，
由于今年不再继续享有此税收优惠，其平均税率发生了变化，故而家庭的劳动供
给减小了。劳动供给对平均税率而非边际税率作出了反应，符合“schmeduling”
假设。 
部分学者研究所得税显著性对信息传递的影响。如果沟通是显著的，它会传
递改变行为的信息。相反的，不显著的沟通无法传递必要信息，导致较小或者没
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有行为改变。正如 Laurence J. Kotlikoff和 David Rapson（2006）所发现的，所得
税复杂的条款规定使其失去了显著性[22]。Raj Chetty和 Emmanuel Saez（2009）
利用现场实验证明，提供关于所得税收抵免的边际激励结构的额外信息，会导致
后续的劳动供给和收入行为的显著变化[23]。他们实施了一个随机实验，有 43000
位获得个人所得税抵免的纳税人，报税人对其中一半的客户给予一些简要的、个
性化的关于个人所得税抵免的信息，在全样本范围内，他们并未发现提供信息对
接下来一年纳税人收入有显著影响。进一步的研究发现，在实验中协助客户的
1461 位税务专业人员的劳务收入或者工资收入有了明显的变化。于是他们得出
结论，报税人提供客户关于税收优惠的信息不会系统性的影响纳税人的平均收入，
但是提供客户关于如何对税收优惠作出反应的建议却能对纳税人的劳动决策产
生影响，继而影响收入。 
部分研究将关注点转向税收显著性产生的原因。有几类认知偏见导致了人们
对税收的低估或者忽视。第一类是“锚定偏见”——个体将决策锚定于刚开始获
得的信息，而没有加入新信息进行调整，导致了消费者认为最终价格更接近于原
始价格。比如，Amos Tversky和 Daniel Kahneman（1986）发现价格的结构和呈
现方式会影响消费者的决策[24]。特别是当消费者估算税收时，他们会认为总价更
接近于不含税的标价而不是含税价。第二类是 Edward J. McCaffery 和 Jonathan 
Baron（2003）所说的“分解偏见”[25]，即纳税人无法结合不同税收体系的作用。
第三类是“乐观偏见”，它导致个体低估负面影响，比如导致消费者低估税负。
David A. Armor，Shelley E. Tayor等（2002）[26]研究了乐观偏见对个体预测的影
响。 
Edward J. McCaffrey和 Jonathan Baron（2006）提出的“孤立效应”[27]，是
税收低显著性的另一种解释。孤立效应通常被理解为个体倾向于关注当下可得的
信息，而忽视那些在当下不可得的相关信息。信息在当下不可得可能是由于信息
不明显或者获得信息需要成本。获取税收信息需要成本，即便对于在单次购买中
的商品税，用于计算含税总价的时间的价值也可能超过购买决策变化所带来的微
小收益。Edward J. McCaffrey和 Jonathan Baron（2006）提出纳税人忽略隐藏的
税收是由于禀赋效应和损失规避[28]。禀赋效应是指相比于所没有的东西，人们更
珍惜他们已经拥有的东西；而损失规避是指相比于获得一定数量的东西，人们更
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在意失去同等数量的东西，即人们对损失的反应与经济损失不成比例。这可以解
释，税负未知情形下，人们对不完全可见的税收的反应。纳税人并没有直接支付
税款，因此他们没有动力去规避——支付税收，即便这意味着将要失去一部分自
己所拥有的财富。 
最后一种产生税收显著性的可能原因是纳税人“战略性的忽视”。Juan D. 
Carrillo 和 Thomas Mariotti（2000）研究发现，当纳税人潜意识里得知税收的存
在时，他们避免将税收纳入决策，因为他们知道若考虑税收，则实际上会影响他
们的行为，而他们并不偏好这种影响[29]。这种忽视可能归因于复杂性，当税收法
律或有关条款的很复杂时，法律或条款的显著程度便降低了。忽视也可能源于纳
税人无法计算税款，便直接忽略了它。此外，纳税人不知道税收的存在，不可能
将其纳入考虑也可能导致忽视。 
1.2.2 文献综述评述 
已有文献大多从对人们行为决策影响的角度来探索显著性。税收显著性一般
被理解为“税收的可见度和明显度”。大多数研究表明税收的显著性会影响人们
的经济决策。如果税收不是很显著，人们的反应变化小于税收较为显著时人们的
反应变化，或者人们的反应不发生变化，这意味着不显著的税收可能导致纳税人
税前和税后的反应是一样的。 
已有的研究大多是关于商品税的显著性对人们的消费决策的影响。通常，人
们预期税收的存在会影响价格接而影响需求。关于商品税，意识到某产品被课税
的消费者会比没有税收情况下消费的更少。如果消费者没有意识到税收的存在，
那么课税不会影响其是否购买或者购买数量的决策。除非税额对消费者是高度明
显的，不然，消费者即便意识到自己会被征税且税额并不难计算，他们也会倾向
于根据税前价格来做出消费决策。 
税收的征收形式和缴纳方式都会影响税收的显著性，比如价内税比价外税更
显著，而使用现金支票缴纳税收比托管缴付更容易引起纳税人的注意。 
目前研究所得税显著性的文献较少，部分文献提供了关于所得税显著性方面
的实证证据。有部分实证研究关注所得税率，发现所得税率并不是非常显著，而
平均税率比边际税率更显著。而更为显著的所得税信息传递会在更大程度上影响
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劳动者的劳动供给。 
学者们总结出了三类原因解释税收显著性的产生，分别是认知偏见、孤立效
应和战略性的忽视。 
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2 税收显著性 
基于已有文献对显著性的理解，为适用中国的税收环境和文化，我将重新界
定税收显著性的含义，并在劳动所得税的框架下对其进行探讨。 
2.1 界定税收显著性 
显著性与很多学科有关，词典上对显著性的定义为“明显的”或“突出的”，
尽管在不同学科中，显著性的含义不完全一致，但一般皆是词典上定义的变换。
政治学家利用显著性来描述选举者关心的问题。利用模型描述政治操纵的各种理
论，比如William H. Riker（1986）声称，政治家从事一些活动，用以改变选举者
所面对问题的显著性[30]。心理学家和社会学家利用显著性的概念来论证某样事
物的明显程度会影响个体的行为。而行为经济学家，如 Tianjim Hossain 和 John 
Morgan（2006）将显著性的影响描述为，人们对于明显的和可见的信息的偏好影
响了他们的行为和反应[31]。 
将显著性纳入税收框架，税收显著性目前仅在美国税制下被研究，其主要是
指税收或税收条款对于公众的可见程度和明显程度。根据 Deborah H. Schenk
（2010）的定义， 税收显著性是指“税收对于纳税人的可见度和明显度”[32]。
Brian Galle（2009）等许多学者将低显著性的税收称为“隐藏税”[33]。但隐藏税
并不是对字义本身所理解的含义，即税收或税收的某条规定被隐藏不被人所知或
者公众不能获得相关税收信息。事实上，税收信息——特别是税率和征税对象是
公开向公众宣告的。所以税收显著性指代的是“明显性”、“突出性”而非“可得
性”，税收是公开的，但对于公众而言并不那么明显可见，纳税人便忽视了它。 
显著性主要影响人们的行为决策，所以从行为经济学的角度来阐释税收显著
性对纳税人行为决策的影响对本文的研究有一定的意义。从对行为的影响来看，
税负会促使行为改变，个体倾向于关注明显可见的信息，而忽略一些不明显不可
见的信息，这便产生了税收显著性对纳税人行为影响的差别，如果纳税人无法获
得税收显著性的作用，那么行为的变化便会减小。 
由于税制、纳税文化的不同，将税收显著性纳入中国税收环境下讨论时会产
生与在美国税制下不一致的含义，于是我对税收显著性的定义做了一般意义上推
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